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1 Esta bibliografía (no exhaustiva) de la historia y teoría de los feminismos se realizó a partir de 
una ampliación y/o selección de las siguientes fuentes, además de aquellos recursos 
bibliográficos que se citarán a lo largo de estas páginas: 
1. La bibliografía de la asignatura optativa de la Licenciatura en Filosofía «Teoría y crítica 
feminista», impartida por la profesora Ángeles Jiménez Perona en el curso 2006-07 en la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. 
2. El programa de la asignatura y una carpeta de textos que, generosamente, fueron facilitados 
por la profesora María Luisa Posada Kubissa, titular de la asignatura «Teorías feministas» en el 
Máster Universitario en Estudios de Género, así como su monográfico sobre historia del 
feminismo titulado Sexo, vindicación y pensamiento. Estudios de teoría feminista (Huerga y 
Fierro Editores, 2012), leído en paralelo a los tres volúmenes editados por Celia Amorós y Ana 
de Miguel bajo el título Teoría feminista. De la Ilustración a la globalización (Minerva, 2005) y 
Las fronteras del feminismo. Teorías nómadas, mestizas y posmodernas de Carolina Meloni 
(Fundamentos, 2012).    
3. La bibliografía del Programa de Formación «Somateca. Producción biopolítica, feminismos, 
prácticas queer y trans» del año 2012 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
dirigido por Paul B. Preciado y con docencia de David Berná y Lucas Platero. La bibliografía de 
este curso puede consultarse en la siguiente dirección: 
https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/page/PDF/bibliografia-somateca.pdf [última 
consulta el 9 de octubre de 2019].  
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